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Matematica Clea
prof. Daniele Ritelli
Ripescaggio pre appello 16 Maggio 2009
compito numero 1
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a) non ha senso
(b)
1√
1 + x4
(c) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(d) − 2u
3q
(u4 + 1)3
2.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a)
1
2
(b) 0
(c) 1
(d) non ha senso
3. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,60¤
(b) 1,15¤
(c) 0,35¤
(d) 0,95¤
4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 11
(b) 23
(c) 47
(d) 18
5. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
6. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 0
(b) 1
(c) ∞
(d) 2
7. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u2 − 1
(b) f(u) = u
(c) f(u) = u2
(d) f(u) = u2 + 1
8.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) 3
(b) pi
(c) ∞
(d) 1
9. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 1
(d) 2
10. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) a = 1
(b) qualsiasi valore di a
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
11. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = −1
(b) sono limitate
(c) sono dispari
(d) sono tangenti in x = 1
12.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 6
(b) 5
(c) 8
(d) 7
13. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2
(d) x > 1
14. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a) -56
(b) − 1
56
(c) 56
(d)
1
56
15. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
26
25
(b)
7
25
(c)
2
3
(d)
5
4
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compito numero 2
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a) − 1
56
(b) 56
(c)
1
56
(d) -56
2. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a) non ha senso
(b)
1√
1 + x4
(c) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(d) − 2u
3q
(u4 + 1)3
3.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) pi
(b) ∞
(c) 1
(d) 3
4. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 1
(d) 2
5. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 2
(b) 0
(c) 1
(d) ∞
6. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
26
25
(b)
7
25
(c)
2
3
(d)
5
4
7. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2
(d) x > 1
8.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a) 0
(b) 1
(c) non ha senso
(d)
1
2
9. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) qualsiasi valore di a
10. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 18
(b) 11
(c) 23
(d) 47
11. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
12.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 6
(b) 5
(c) 8
(d) 7
13. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u
(b) f(u) = u2
(c) f(u) = u2 + 1
(d) f(u) = u2 − 1
14. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,95¤
(b) 0,60¤
(c) 1,15¤
(d) 0,35¤
15. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1
(c) sono tangenti in x = −1
(d) sono limitate
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compito numero 3
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) qualsiasi valore di a
2. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 47
(b) 18
(c) 11
(d) 23
3. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > 1
(b) x > −1
(c) x < −2
(d) x > −2
4. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a) 56
(b)
1
56
(c) -56
(d) − 1
56
5.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 7
(b) 6
(c) 5
(d) 8
6. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono limitate
(b) sono dispari
(c) sono tangenti in x = 1
(d) sono tangenti in x = −1
7. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,35¤
(b) 0,95¤
(c) 0,60¤
(d) 1,15¤
8. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 0
(b) 1
(c) ∞
(d) 2
9. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 1
(d) 2
10.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a)
1
2
(b) 0
(c) 1
(d) non ha senso
11. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a)
1√
1 + x4
(b) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(c) − 2u
3q
(u4 + 1)3
(d) non ha senso
12.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) 1
(b) 3
(c) pi
(d) ∞
13. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
14. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1
(d) f(u) = u
15. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
5
4
(b)
26
25
(c)
7
25
(d)
2
3
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compito numero 4
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
26
25
(b)
7
25
(c)
2
3
(d)
5
4
2.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) pi
(b) ∞
(c) 1
(d) 3
3. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,35¤
(b) 0,95¤
(c) 0,60¤
(d) 1,15¤
4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 18
(b) 11
(c) 23
(d) 47
5. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 2
(b) 0
(c) 1
(d) ∞
6. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
7.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 8
(b) 7
(c) 6
(d) 5
8.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a) non ha senso
(b)
1
2
(c) 0
(d) 1
9. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1
(d) f(u) = u
10. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = −1
(b) sono limitate
(c) sono dispari
(d) sono tangenti in x = 1
11. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(b) − 2u
3q
(u4 + 1)3
(c) non ha senso
(d)
1√
1 + x4
12. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) qualsiasi valore di a
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) a = 1
13. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a)
1
56
(b) -56
(c) − 1
56
(d) 56
14. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2
(d) x > 1
15. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 2
(b) 0
(c) 3
(d) 1
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compito numero 5
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
2.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 8
(b) 7
(c) 6
(d) 5
3. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1
(c) sono tangenti in x = −1
(d) sono limitate
4. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(b) − 2u
3q
(u4 + 1)3
(c) non ha senso
(d)
1√
1 + x4
5. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) qualsiasi valore di a
(d) nessun valore di a
6. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,35¤
(b) 0,95¤
(c) 0,60¤
(d) 1,15¤
7. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 47
(b) 18
(c) 11
(d) 23
8. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) ∞
(b) 2
(c) 0
(d) 1
9.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) pi
(b) ∞
(c) 1
(d) 3
10. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1
(d) f(u) = u
11.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a)
1
2
(b) 0
(c) 1
(d) non ha senso
12. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a) 56
(b)
1
56
(c) -56
(d) − 1
56
13. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > 1
(b) x > −1
(c) x < −2
(d) x > −2
14. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
2
3
(b)
5
4
(c)
26
25
(d)
7
25
15. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 1
(d) 2
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compito numero 6
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) qualsiasi valore di a
(d) nessun valore di a
2. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 1
(b) 2
(c) 0
(d) 3
3. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 0
(b) 1
(c) ∞
(d) 2
4. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(b) − 2u
3q
(u4 + 1)3
(c) non ha senso
(d)
1√
1 + x4
5.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) pi
(b) ∞
(c) 1
(d) 3
6.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a) 0
(b) 1
(c) non ha senso
(d)
1
2
7. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
8. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x < −2
(b) x > −2
(c) x > 1
(d) x > −1
9. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 47
(b) 18
(c) 11
(d) 23
10. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,95¤
(b) 0,60¤
(c) 1,15¤
(d) 0,35¤
11. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u
(b) f(u) = u2
(c) f(u) = u2 + 1
(d) f(u) = u2 − 1
12. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
2
3
(b)
5
4
(c)
26
25
(d)
7
25
13. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1
(c) sono tangenti in x = −1
(d) sono limitate
14.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 5
(b) 8
(c) 7
(d) 6
15. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a) 56
(b)
1
56
(c) -56
(d) − 1
56
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compito numero 7
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1.
Z 1
0
det
0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =
(a) 0
(b) 1
(c) non ha senso
(d)
1
2
2. lim
x→0
ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√
1 + x− xex =
(a) 2
(b) 0
(c) 1
(d) ∞
3. Il determinate dell’inversa della matrice
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA vale
(a)
1
56
(b) -56
(c) − 1
56
(d) 56
4. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −2
(b) x > 1
(c) x > −1
(d) x < −2
5. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9
arance senza dover spendere altro perche´ i due prezzi si compensano. Quanto costa una pera?
(a) 0,35¤
(b) 0,95¤
(c) 0,60¤
(d) 1,15¤
6. Sia f : [0, 3]→ R, f(x) = e2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [0, 3] e`
(a) 2
(b) 0
(c) 3
(d) 1
7.
∞X
n=1
„
1
2
«n−1
∞X
n=1
„
1
2
«n+2 =
(a) 5
(b) 8
(c) 7
(d) 6
8. La funzione f(x) = −x
3
9
+
x2
6
+ 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata
15
2
per a =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
9. Si sa che f(x+ f(y)) =
`
x+ y2
´2
allora
(a) f(u) = u2 + 1
(b) f(u) = u2 − 1
(c) f(u) = u
(d) f(u) = u2
10. Re
„
2 + 5i
3 + 4i
«
=
(a)
7
25
(b)
2
3
(c)
5
4
(d)
26
25
11. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
1CA allora l’elemento c22 della matrice C = A× B ×A vale:
(a) 23
(b) 47
(c) 18
(d) 11
12. La serie
∞X
n=1
„
1 + a2
n3
+
a2
n2
«
e` convergente per
(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) qualsiasi valore di a
13.
Z 1
0
x√
1− x2 dx =
(a) ∞
(b) 1
(c) 3
(d) pi
14. Quanto vale
d
dx
Z x
0
1√
1 + u4
du ?
(a)
1√
1 + x4
(b) − 2x
3q
(x4 + 1)3
(c) − 2u
3q
(u4 + 1)3
(d) non ha senso
15. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = 1
(b) sono tangenti in x = −1
(c) sono limitate
(d) sono dispari
Compito 1
1. B
2. A
3. A
4. D
5. C
6. D
7. C
8. D
9. C
10. B
11. D
12. C
13. C
14. B
15. A
Compito 2
1. A
2. B
3. C
4. C
5. A
6. A
7. C
8. D
9. D
10. A
11. A
12. C
13. B
14. B
15. B
Compito 3
1. D
2. B
3. D
4. D
5. D
6. C
7. C
8. D
9. C
10. A
11. A
12. A
13. C
14. A
15. B
Compito 4
1. A
2. C
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. A
10. D
11. D
12. A
13. C
14. C
15. D
Compito 5
1. B
2. A
3. B
4. D
5. C
6. C
7. B
8. B
9. C
10. A
11. A
12. D
13. D
14. C
15. C
Compito 6
1. C
2. A
3. D
4. D
5. C
6. D
7. B
8. B
9. B
10. B
11. B
12. C
13. B
14. B
15. D
Compito 7
1. D
2. A
3. C
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. D
11. C
12. D
13. B
14. A
15. A
